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F‘elicitatem: rerumpublicarum_ maxime ex civiumpendere moribus, veritas est, quamquam a ,ple-risque agnita, a paucissimis tamen satis distincte
-& luculenter perspecta.. In numerum enim referenda
est veritatum, quibus, quod, vulgo receptae sunt, aslsn-
■ timur; sed quae eam ipsam ob caustam, quia absque-praevio examine probantur, illam in animos nostros vim
-non exercent,, quam solent veritates, in quarum indo-
.lem, caustas & consequentias diligentius inquisiyimus.
Animus - itaque est, certa ■ primum & genuina motionetam morum quam felicitatis, publicae exposita & vindicata,
mutuam eorundem vim expendere, & inde effectus,
quos mores quoad reipublicae cura externam potentiam
tum internam felicitatem praestant, colligere, Argumen-
ta. nobis suppeditabit. inflecta, quae non conjecturis in-
certis, sed factis ipsis, quid existimandum sit,, ostendit.
In hac re, cuique bono civi tam utili tamque necesta-
ria, pernoseenda, diligentissime versari juventutem! de*
cet distendi avidamj inprimis vero illos,, quibus est.
consilium emendandis olim institutione atque exemplis
Tuis, civium : moribus operam impendere. Quod etiam
movit me, ut speciminis , Academici loco, publico exa-
mini subjicerem observaciones, quas hoc de argumento*
colligere valui; hisce] meis conaminibus] ansam simul
quaerens ingenii vires excolendi acuendique; felicem me
existimaturus, si vel consilium- meum B. L. Hon displir-
cuerit: in. magnis enim voluisse fat est.c . - t ;;■
2§. i,
Plures admittit significationes vocabulum morum.
sensu latissimo stimtum, certas lignificat consvetudines,
quas in vita insticuenda (equimur: quaeque vel bonae
pofflmt esle, vel malae. Nos jam de bonis loqui mori-
bus, eorumque influxu in felicitatem publicam, consti-
tuimus. Mores itaque nobis hoc loco significant illam
vivendi rationem, quae ad normam notitiae, quam de
virtute habemus integrae, amore ejus, est conformata.
Virtus autem moralis conslans est (ludium officia persi-
ciendi siostra , seu interna quaedam animi vis, impellens
nos ad bona exsequenda, mala vero (sagienda; unde se-
quitur, ut una tantum sit virtus, quae respecto applica-
tionis (bae objectorumque, circa quae occupatur, in plu-
res dividitur species, pluribusque nominibus ornatur.
Natura quidem jam ingeniis nostris indidit quandam
vim seu proclivitatem & quasi (enien amandae virtutis;
sine habitu autem, qui dicitur, disciplina & consvetuds-
ne, nunquam insignius se exserere valet; quia interna
haec vis multis modis debilitari, corrumpi nec non in
nollram adhiberi potest perniciem. Omnis itaque ge-
nuina virtus ingenium supponit excultum, ope cujus ve-
ram sufficientemque nobis acquirimus cognitionem os-
ficiorum nostrorum; alias enim virtutem veram distin-
gvere non postumus ab ejus simulacris, (eu ejusmodi
actionibus, quae ab hominibus, praejudiciis occaecatis,
maximae licet habitae virtutes, re tamen diligentius pen-
sitata, pessima ssint vitia. Virtutum simulatarum exern-
la tristissima, quae ex ejusmodi fluxerunt praejudiciis* sup-
pedicat nobis historia. Ipsa sacrisicia humana, pluribus
in regionibus, pluribusque seculis, religionis quoddam
veraeque virtutis officium olim habita (unt. Apud C:r-
thaginienses, ut resert PLUTARCHUs, ea pietate mulr
3
),; . .
turh se mereri existimabant matres, quibus tamen natu-
ra amorem prolis tenerrimum indidit,, si liberos suos,
sacrisicii loco, in saucem serreae saturni stantiae injice-
rent-, illudque ea secerunt conslantia, ut nullas plane la-
crimas, nullumque gemitum essunderent. Massagetae,
narrante HsiRODO 1X3, eo potissimum praejudicio occu-
pati, quod mors, quae communi naturae cursu accidit,
infelicissima sit, illud sibi officium injunctum esse, exi-
stimarunt, ut aetate invalidos parentes cognatosque oc-
ciderent, eorumque corpora conviviis eum in sinem
institutis, consumerent. Idem nostris adhuc tempori-
bus de Algoquineis, in Africa habitantibus, narratur,
qui miserti parentum suorum langvidorum, & se in
longinquis venationibus sequi non valentium, eos inter-
siciunt. Multi Philosophorum, & inter eos inprimis Dn.
MONTAGNE, q n caustas horum in historia memora-
torum factorum investigare negligentes, festinantibus o-
culis observarunt, ea quae apud alias nationes & alio ae-
vo maxima habita sunt vicia, post aliquod temporis in-
tervallum apud alias gentes nomine virtutis venisle, in-
de ad sallam hanc faciendam conclusionem seducti sunt,
quod notio virtutis arbitraria sit. Qui vero quasdam
consvetudines quarundam nationum consundunt cum
vera virtute, cujus natura esl immutabilis, & de qua e-
andem omnibus seculis & in omnibus terris notionem
homines cultiori praediti ingenio soverunt. Quod ni ita
eslet, bonitatem pravitatemque actionum humanarum,
sors & incerta quaedam animi libido definiret. Inter-
nam illam vim, qua homo proclivior ad bona qqam
mala redditur, virtutem appellavimus; unde seqmtur,
ut si homo quidam aut populus, unius»alsetiusye virtu-
tis sama floreat, non ideo tamen statim virtuti deditus
sit habendus, aut bonorum morum laude decorandus.
4qiiarndiu majori ad actiones Tonas quam malas patrandas
animi inclinatione non seratur. Ita Tartari & Arabes hospi-
talitatis quidem florent laude; qui tamen turpe non du-
cunt, peregrinos vicinosque bonis spoliare: quam etiam1
ob caustam inter gentes reseruntur bonis moribus de-
stitutas. Virtus respecto officiorum quae Creatori, no-
bismetipsis aliisque debemus, in pietatem, prudentiam
atque virtutes sociales vulgo dispescitur. Ad nostrum
sufficere judicamus propositum, si virtutes, .quae officia:
comprehendunt, quibus non solum ut cives, verum e-
tiam ut membra privatarum in civitate familiarum, in-
structi elfe debemus, nostrae subjiciamus considerationi.
Circa; haec tamen omnia nobis est -oblervandum, bonos;
mores non tantum vera sufficientique virtutis notione,
(ut modo notavimus), sed etiam amore virtutis niti o-
portere; quo ad illam exercendam movemur & impii-
limur. si voluptatem inde capimus, cum officiis satis-
facere nostris studemus, prono alveo, ut virtuti bo-
nisque moribus operam demus diligentem, Vehemen-
tissimam enim vim in animos Ito minum exercet sensus'
voluptatis & taedii quorum cum ille placita virtutis,
hic interdicta indicat, Jiomo praeseriptis v ejus ■ lubentissi-’me paret. ’ • ; ’ 1 ’ •>
§: II-
* Felicitatem hominum in fruitione stimmi maxime-
qve conflantis, boni, quod in humanam’.cadere fortem
possit, atque in;remotione omnis mali, quod avertere'
naturae no (Irae conditio permittit, seu, ‘ut < breviter dica
mus ;in tranquillitate . animi consicere, ex morum do-
ctrina notum est, . Inde etiam discimus, exercitium,virtutis
maximam nobis .constantissimamque largiri voluptatem
& e contrario omnia . mala a nobis avertere, vel , sen-
siitn(silum•'eorum & vim obtundere, PerXvasissims qui-
5dem sumus, hominem his in terris perfectam, attingere
non posle felicitatem; vitam tamen ejus religem assir-
mamus, qui pius secundae quam adversae fortunae senierit,
sive qui, ut Mathematicorum more rem exprimit Dn;
MAUPERTUIs, summa : malorum eventuum eorumque
durationis, a bonorum summa subducta", residuo horum
gaudet. Haec omnia, quae de homine in individuo dixi-
mus, inrespublicas : etiam earumque felicitatem, applicari
poliunt. Cum nimirum naturam indolemque , civitatis
consideramus, & huic aeonsideracioni .exempla;, ex' hi sib-
rip subjungimus, dissicile non est intellectu, in quo pu-
blica ejusaeonlistat felicitas. s Ipsa enim ratio offen-
dit, felicitate sini rempuhlicam, cum securitate gaudet,
tam externa, quam:interna,, communique incolae truun-
tur prosperitate; qui ; sines ; sunt, ad quos obtinendos'
homines in ; civitates. coierunt. Quibus vero <• adminicu-
lis publica haec obtineri potest felicitas? Quibus contra desti-
tui, sines illos institutarum civitatum a nobis jam allatos,'
perfecte atque tute consequi non posiumus? Leges sapien-
ter institutae, multum quidem ad felicitatem publicam
consequendam conserunt j sialae .tamen haudquaquain
sufficiunt. Evenit enim saepe, ut
'
optimas leges nulla
subsequatur exsecutio,:vel ut, cives majorem propensio-
nem ad'vitam esfrenatam degendam sceleuaque patran-
da habeant, quam ut ad obedientiam legi praestandam
cogi - possint, adaeque potius testante etiam experien-
tia,aut; aperte leges contemnant aut versute detorqeant,-
& sio exsecutionem earum impediant (rs),;saepe eo usque
audaciae:procedunt cives, ut ipsas evertant leges funda-
mentales, & in Anarchicam . incidant barbariem. ' Angli
siio exemplo, ultimis annis imperii caroli I, satis o-
(a') Quid Leges sine moribus Vana projiciunt ? HORATIUs L,
III, od, XXIY t
6slenderunt, quam ! parum valeant leges in republicae übi
civium , mores adeo corrupti sunt, ut nulla a ia re quam
sanaticismo & licentiae cupiditate moveantur & regan-
tur l'h: solet etiam } felicitas 'publica' aestimari ex divitiis
& civium multitudine. sQuam quidem sententiam examini
pleniori subjicere, instituti vetat ratio. ' Felicitatem ve-
ro civitatis solis divitiis comparandis adeo non attingi,'
sit hae ipsae impedimento illi sortassis saepe fint futurae,
übi scilicet cives, vitiis dediti, iis ad perniciem atque
ruinam civitatis abutuntur, observaslsi sufficiat. ; Quare
etiam recte dixit illustris MONTEsQUIEU: opulentiam
civium n®n in divitiis, sed bonis litam esle moribus
(<'). Eadem sere etiam esl ratio numeri civium,- de quo
in genere existimamus, si in flore sit respublica, eum
nunquam satis esle magnum; qui contra,- übi alimenta ad
incolas ssistentandos nesiestaria desiciunt; v oneri . illi :est,:
ipseque una crudelissimarum evadit caustarum ■ decre-scentis multitudinis civium. / Paucis: hujusmodi rei pu-
blicae status optime assimilari potest familiae, mumerosae
quidem, sed inopia oppressae. Praeterea, multitudo civi-
um potius consequens est quoddam felicitatis, publicae
& bonorum civitatis morum, quam adminiculum hu-
jus promovendae praecipuum. Hinc- etiam acutissimus
Dn. " HUME observatsi cum omnia sunt aequalia, .aliter
non posle existimari, quam in civitate virtutibus atque
felicitate maxime ornata, multitudinem civium etiam
esle maximam (</). Neque putandum esl, securitatem
externam / civitatum , multitudine civium ; satis femper
muniri quae isiprimis sortitudini eorum atque, pietati
'• • 'i ■*
;N I ... . ; •
(b) HUME 'Hisery os England. .
(c) MONTEsQULEU Conjiderations sur les causes de ta grandeur
&-de la .decadeuce des Romulus, Ch. X, i.,., ,'sxxsA r.'. v' '
(d) HUME Mijceitanies, '
”
*
. sileti ,'*■> >
7in patriam innititur. Non tamen mens nostra eo trahenda
esl, quasi leges sapienrer institutas, divitias6c multitudinem
civium, nihil admodum ad promovendam seiiciratem publi-
cam conserre, contendamus; monendum tantum esse du-
ximus, eas (olas non sufficere. Has omnes consideratio-
nes sponte ad hoc nos deducunt axioma: optimum at-
que tutissimum felicitatis publicae promovendae admini-
culum in formandis civium moribus esse quaerendum.
Quanto majores hac in re facti sunt progrestus, quo ma-
jorem sidi cives in bonis moribus servandis compararunt
promtitudinem & habitum; eo majores etiam & firmi-
ores reipublicae sunt censendae opes. Jure itaque Dn I-
sELIN in Tentamine suo de /egihus serendis , mores sir-
nisiliola vocat felicitatis reipublicae sulcra (e .
'(e ) IsELINs Vet\nd) über oie (Bescl’,gdnmg.* • ' ■ .
■'■’« ta^ssstrv■;• cturssinsfe-EilEEibi-rj §• I'l. '•) ■;•■;■■■•■. / •
sine dubio-, respublica, cujus incolae officia :sna tam
generalia quam particularia , perspectahabent, : & amore
virtutis praestant, majorem est consecuta felicitatem,
quam ulla- unquam alia, quam concipere possumus,
obtinuit.1 Hac -de re magis 'etiam ■convincimur,.si, in-
ternam rerumpublicarum indolem-attente consideremus.
Hoc vero aptius fieri non .potest, quam sierempubli-
cam cum magna quadam familia comparamus; übi
patera Principis, liberi vero civium vices gerunt. . Cum
in leo praecipue ver simir cura parentis, ut opes libero-
rum stuorum-augeat,- vitamque iis paret commodam,
cum omnia -quidem iis praecipit, quae vel facere vel
sugere debeant sed intra hos se limites continens,; ne-
que rationem eorum scientiis & artibus excolere ,bonis,
neque voluntatem probis emendare & imbuere moribus,
allaborat:;necestaria hinc consequ entia, stuit, . ut prae insei-
8tia segnes evadant, & nec propriae salutis cura valide tan-
gantur, sed serus animus affectibus quibuscunque turpi,
bus & a ratione alienis pateat. ; Mores itaque eorum se-
ritas; temeritas, 1 pervicacia atque licentia erunt. J Nulla
eos communis utilitas unire valebit, sed, odio, diseordia
atque invidia ad semet invicem vexandos persequendos-
que, exstimulabuntur. Esfrenis eorum licentia, nec]moni-
tis nec'minis' poenisque amplius coerceri facile pot-
erit; luxuria atque prodigalitas opes eorum confirment;
mollities, voluptates & libidines corpora eorum ener-
vabunt, & sic inopia morbisque. fracti &' debilitati;* in
maximam denique ruent miseriam & perniciem. -r Quin
haec sit vera, multarum infelicium familiarum imago, in
dubium nemo vocabit. sed quis est, qui nesciat, plu-
rimas etiam civitates idem subiisle satum, & tristi suq
exemplo veritatem, quam propugnamus, cdnfirmasle?
Universae, enim civitatis' felicitas, quid est aliud, nisi ci-
vium singulorum in summam' collecta? sicut enim va-
letudo universi corporis locum habere non potesl, nisi
fingula ejus membra fint incolumia; ita neque publica civi-
tatis salus sine singulorum civium felicitate^ concipi potest.
si itaque felicitas civis cu jusque ex moribus ejus pen-
det, '- patet, nec civitatem haberi’ posse felicem, i cujus ci-
ves ' non : fint bene morati. Multum igitur errant, qui
hominem malum, bonum tamen effo civem posse exi-
stimant; quasi ingenium ejus, ut civis spectati, separari
pollet ab ingenio hominis: cujusmodi contradictio:ad-
mitti - nequit, nisi statuatur j -in uno. homine binas di-
verlas esle naturas.: Ex-;sal(a• hacce:sententia-, tortum du-
xit virtus : sic dicta politica, perniciosum illud commea-
tum, quod in artem Tuam politicam :•" quaedam>•• gentes
invexerunt, &;recentiores etiam quidam Politici scriptis
luis : commendare studuerunt. Praeterquam quod ratio
9ipsa, ut siipra X vidimus, hanc rejiciat *< sententiam, histo-
ria s etiam, quae femper utilissimas nobis subminislravit
■& adhuc: submitiistrat veritates;* satis offendit, erroneas
ejusmodi opiniones, quae apud gentes quasdam?leges i-psas insecerunt; aut saltim' ut innoxiae usu suerunt receptae,
angvorem interitumque rerum publicarum femper ■'co-
mites ssiabuisle.:)Lex, quam Ossns, narrante DIODORO
sICULO, de surto tulit, exempli loco hic nobis e sle pot-
cst.?l sanxit enim, ut, qui huic sele dedere vellent arti;
apudj certos praesectos nomen darent, ad quos deinde
■omnia, quae ' surto abstulislent, deserre -obligati» erant;
Illis autem, qui opes suas surto amiserant, eas ab his prae-
sectis reposcerc licuit, quas«ea conditione
(
recuperabant;
ut quartam partem pretii solverent. - Finis, ob quem haec
sancita * fuit lex, ' esle quidem: videtur .ut leviori jactura
,res ' suas o civesfreciperent; ’ sed ;vadminiculum* simuli sine
dubio fuit, omnibus .AEgyptiis surti • studium; instillandi.
Ita s etiam spartae nemo surti * vel latrocini. ■ sed: impru-dentiae i Tuae poenam dedit, si siniice t sub-: actu ipso depre-henderetur, ■ < Hinc menti juventutis ea instillabatus opi-:nio, quasi scelera in se non edent inhonesta i & vitupe-
randa, modo callide committi & occultari poffent, quin
potius, hoc nomine T laudabilia & bonesii(sialae' Jam
pueri docebantur occulte surta facere & facta" pervica-
citer negare; unde * evenit, ut icupiditatem alienarum o-
pum conciperent. : Ipsi, qui praepositi educationi eorum
erant,. excitabant eos & consilia illis ?callide" surandi -sub-
minislrabant. : Tamdiu quidem hoc institutum adeo per-
. niciosara vim in felicitatem : spartanae■ [ reipubiicae ! - nonhabuit, quamdiu intra aogustos suos sines se continebat,
nec - auri &; argenti ususi incolis permitteretur, 'sed terrea
meneta ;magni sponderis & molis, exigui - vero' pretii,
uterentur. Postquam ;autem, aucta republicae;potentia;
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consisio Lysandri aurum & argentum spartam inserretur,
& una major fortunarum aeque opum inaequalitas inde ena?
Iceretur, mox etiam ea hujus instituti-vis in animos spar-
tanorum fuit, ut se non sidum impudenter ;t muneribus
corrumpi, modo clam-; fieri poslet, paterentur, verum
etiam turpe non ducerent -.sub:,variis ii praetextibus opes
sociorusin;■ aliarumque civitatum rapere; quo; sese in ma-
ximas . molestias, & perniciosissima bella. praecipitabant. si
debita tantum attentione historiam-ssielli Peloponnesiacl
perlegamus, ;facile -.intelligemus', cupiditatem alienarum
opum, atque impudentia spartanorum: latrocinia, praeci-
puam quandam siuisse caustam incendii•> hujus toties de-
.exardescentis. r. In majus robur aslertionis noslrae far
ctum AGEsILAI adducemus, qui sine; controversia:inter
spartanorum Reges principem locum occupat^: Is Regi
•&gyptiorussin;Tacho; i ingenti stipendio 7 accepto copias
auxiliares adduxit; ,Ted- non diutius side sletit, quam do?
nec Nectanebis meliores ei osserret conditiones, quo sa-
cto, ; statim ; infelicem Regem deserens, ad rebellem:hunc
ejus nepotem transiis. r Adeo \ cupiditas alienarum opum
animos Principum etiam ' spartanorum mutaverat/ Nec
filentio - praeterire possumus eorum sic dictam Cryptiam,
ab ARIsTOTELE, iLYCURGO adseriptam, qua juventu-
ti; spartanae permittebatur . turpissimo * modo >servos i suos
infelices illos Helotas, insidiose trucidare, quod vulgo
tempore siebat nocturno, seu quando eos solos agrum
colentes /inveniebant;i & tamen Helotae incolas spartae
sustentabant. Praeterquam vero quod hi Helotae, qui ut
membra; reipublicae spartanae,considerari debent, &sii in-
colarum:; maximam partem , consiituebans,; omnium hi-
storicorum consensu - crudelissimae , servitutis jugo miser-
rime opprimerentur, (cujusmodi institutio cum huma-
nitatis : juribus & sine , civitatum minime conlentit), ad-
11
svesiebat; etiam, turpi hoc more, spartana juventus cru-
delitati & inhumanitati, quae vicia nemo credo negabit
perniocissimos- effectus in salutem reipublicae & internam
inprimis ejus felicitatem habere. Noffris adhuc tempo-
ribus : honoratur in Regno Congo ‘ latrocinium, eoque
laudabilius ; habetur, 'quovi se r sortiorem-in- eo . patrando
quis praebet. Quid hujuscemodi ‘ mores in Graeca civitate
essecerint, offendit nobisTHUCYDIDEs V‘reserens: ibi
neque i agros-coli ? neque plus'- sibi-quemque J comparare
sindere, quam-quo • quotidie opus sit (s). Et quomo-
do poterant Helotas ad industriami excitare; ! quos tam
barbare tractabant? Aut quomodo; agricultura, quae li-
bertatem securitatemque opumr conservandarum postu-
lat, ab infelicissimis servis, quibus ne vitam quidem- ul-
lo momento securam degere concessum fuit, ad florem
perduci potuit? Idem de incolis Regni Congo narrat P.
CAVANZI, paucos sodicet eorum laborare, omnes vero
miseros ■ esle' atque : inopes (g). ;De hac veritate ' adhucmagis convincimur, si perpendimus, ab homine, qui
officiorum humanorum oblitus, voluptatem in vitiis pal-
mandis quaerit, non posle exspectari, ut officia Tua civi-
lia servet, felicitatique civium Tuorum promovendae'ssii-
deat (gg Existimant quidem : multi, gloriae' cupiditatem
utilitatisque propriae studium hominem ad officia ista
politica praestandaV exssimulaturum. sed quam vacillantia
& periculosa sunt haec motiva! Honoris aviditatem st
(/) THUCYDIDEs sisi. Libr I.
(p) F. CAVANZI Iter in Congo.
(irir ) Pulchre prxeipit Dn. FELICE trot, ciL Dn. BURLAMAQIII
°
Principes d.u Droit de Uz Nature & des Qens T. / /, Ch. VII. jLKV\
”Ce n’ est que par 1’ exercice des vertus domestiques qu’ un Peu-
p!e se prepare a la pratique des vertus publiques; qui ue lait e-
tre ni mari, tii perc, ni voisin, ni ami> tie saura pas ette cito-
les moeurs domestiques decident ala si* 1 des inoeurs publtqties, *
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rex propriae studium magnos interdum produxisle viros
atque patriae desensores, insicias non simus; nonne .autem
adhuc'saepius scintillas excustsirunt &■ stammam, aluerunt
seditionum & proditionis, manusque civium contra pa-
triam armarunt?,rNonne;hae ipsiae cupiditates ambitiosbs
Marios, saevum syllam, terribilem Catilinam, verbo pe-
riculosissimos patriae hostes ; excitarunt? Contra autem
spectemus civem amore virtutis .officia fixa exhibentem,
patriaeque. non bb, alia praemia quam quae virtus ,praebeo
inservientem! Quavis ille data occasiene, , etiam cum
nullis civilibus :ad id praestandum obstringitur legibus ,
salutem patriae sine. strepitu promovet. solet enim ho-
minibus in periculo constitutistubens praebere auxilium;
quidni', igitur multo potius patriae subveniat siliae? Nul-
lum refugit laborem, quem|salus parentum, liberorum
atque amicorum tuenda postulat;. dubiusne itaque haere-
bit,, utrum, quantum - vires permifierint, felicitatem ci-
vium fixorum promovere debeat, inter quos haec etiam
carissima videt pignora? Amore hominum ductus, be-
neficia solet in alios conserre, .nullo compensationis aut
'gratiae reserendae spe illectus; num igitur officia quaevis,
etiam minima, patriae; praedita, in rationes ; expenss re-
laturus est? Num de injuria & ingratitudine queretur»
si merita fixa debito non agnoficantur honore? -Nequa-
quam; civis enim probi ingenii, & qui bonis est imbu-
tus moribus, ne ingratae quidem erga se patriae; officia
denegat silia, sied si fieri potest, locum Tibi inter maxi-
mos patriae tutores,- Aristides, Themistocles, Cimones.scipiones, vindicat. Atque hoc ipsum experimentum est,'
amoris in patriam virtutisque -genuinae; quod politicus
quidam histrio praedare nequit. Hic enim patriae non
studet commodis & saluti, nisi quoties & quamdiu ea
re gloriae utilitatique fixae considi putet.. ; \ •
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§. IV.
■ Explicato itaque in genere nexu inter mores gen-tis atque felicitatem publicam; offendenda nobis porro
specialius venit singularis .illa ; vis atque ■'influxas; quem
boni mores in sialutem habent reipublicae. > ; Hanc- salutem
fili 1 securitate respecto civitatum externarum, ne impetus ab
illis facile sit metuendus, atque sio interna civium.• felici-
tate vitaeque commoditate estVcollocandam, supra - jam
§. H.'*- docuimus.
’
Ex forma autem administrationis - sa-
pienti, multitudine, concordia atque virtute' civium, ex-
sterna ejus • pendet ! securitas; interna vero felicitas :*!•&
commoditas vitae, ex sidentiarum artlumque provenit flo-
re, nec non ex bonis sapieriterque infirmus legibus, quae
• tamen proprie loquendo, non siunt nisi |supplementa
• morum. > si - hos ■ allatos ! sines diligentius consideo-
mus, patesiat, eos e ’ rebuspublicis, übi victus; bonique
mores • magni - ... ducuntur, non ■*. exulare:' tria . autem
inprimis numerantur virtutum
' genera; ’ vel intellectua-
' les quae ingenium acuunt augentque, vel morales, quae’
proprie vocantur virtutes, quibus voluntas emendatur
nostra, & quae affectuum vim - moderamur'; vel deni-
que mechanica , quae modum quo > vires humanae ad ar-
• tes colendas, vitamque ■; commodam : sibi reddendam
optime . adhiberi queant, ostenduns. Respublica . vero
ea bene csinstituta est,‘ in qua potentia atque utili-
tas principis & totius - civitatis - ita sunt sociatae, ut se-
licitatem publicam, > utraque pars, ceu sinem omni-
um negotiorum intendat. - Hujusmodi* vero reipubli-
cae 1 constitutio, fructus est intelligentiae;; probe excul-
tae longaeque & maturae ■ deliberationis; adaeque, desi-derari non potest- in civitate, - übi intellectuales virtutes
vigent. Princeps, qui bona educatione intellectu suo
exculto,>• rerum utilium sibi comparavit cognitjo-
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nem, atque animum : emendavit silum, dubitare
non :potcts,;:quin sua gloria- felicitasque ex ; sola civi-
um siiorum . pendeas. salute; & cum
‘ nulla re homines
.esficacius. stimulentur quam ; propriis commodis, ;speran-
dum''■■.prosecto' • est, sapientem Principem adminicula,
quibus publica felicitas promoveri possit, non solum
perspecta habiturum , verum etiam pro.re nata iis usurum.
in ejusmodi igitur civitatibus, saepe ad gubernacula seden-
tes spectabuntur -TRAIANUs; aliquis, MARCUs AU-
RELIUs aut.'TlTUs, qui : illum diem; putet, (e { perdi-
dilsie, quo nullum praestiterit -i i beneficium. ;Ab altera
-vero parte nullae seditiones nullaque novarum rerum
studia a probis virtutique deditis suntj metuenda civi-
bus; qui potius & officia: norunt sua, & ea lubentissi-
mi ! praestant.,' Obedientia erga Principem;'' sides bonos
•decens ! cives, amor & pietas in- patriam, sunt & sue-
runt notae conflantes boni civis beneque morati. Forma
reipublicae, quam ROMULUs Romae instituit, judicante
illustri hiflorico POLYBIO, una fuit perfectarum maxime,
quam NUMA in multis partibus , emendavit. - • Reveren-
tia i religionis, justitia, magnanimitas &{amor sin patriam,
constituebant , ingenium • & characterem|gentis Romanae,
primis temporibus, cum . adhuc reipublicae administratio
& mores non edent corrupti. ; His temporibus exempla
sortitudinis illustrissima in illa reperimus. Unum tange-
mus «'factum Consinis Reguli laudatissimum; qui veniam
nactus a Carthaginien ,; apud - quos captivus detine-
batur, Romam prosiciscencsij.ea conditione, ut nisi bel-
lum componere pollet, prout optabant, se rediturum
sancte promitteret, civibus tamen suis persivasit, genero-
sium patriae amorem sipirans, ut bellum continuarent, &
bae modo se crudelissimae morti exposuit, qua, deinde
mulctatus fuit. Horatiorum sata, qui Jubentes morti :se
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pro patria obtulerunt, virtusque Fabii Maximi, qua
Romam ab interitu liberavit, adeo stunt nota,, ut; ea no
minasle sufficiat. ;In memoriams,simul revocetur, quam
singularem reverentiam...atque. metum etiam potentissii
civitatibus illis temporibus Romani .incuderint. <[ -Le*.
gatus a senatu Romanorum ad ANTIOCHUM Epipha-
nem missus, terrorem ei, exercitum s victorem tum ; ma-
xime ductanti, injecit, & motu -tantum baculi ; sili eum
ab omnibus inis -conaminibus abstinere, atque domum,
honore laudeque orbatum reverti coegit .( h ).> Tempore
PYRRHI, legato Cyneae, senatus Romanus, concilium
plurium,: Regum videbatur. ; Tanta auctoritate praedi-
tam nobis . übique proponit Inflecta civitatem Roma- :
nam,. primis illis,s temporibus , j cum respublica adhuc
bonis sussulciretur moribus ,'atque;. piis probisque s patriae
desensoribus (/), De multitudine civium, ,ut fructu quo-
dam bonorum morum jam;,§.r; 11. ; locuti dumus, Ad-
dimus, quod sicut bonis moribus multitudo civium
[iri|| republicae augetur, ita etiam seris, - incultis, cor-
ruptis. atque: mollibus, minuitur..vq Rarissime apud na-
tiones barbaras atque agresles, artes, mercatura ac ; na-
vigatio florent; femper enim pravi, mores cumjnscitia
& contemtu laboris diligentiteque sunt conjuncti; & sine
hujusmodi ssiecesTariis: artibus, -nequaquam -sijstentari. at-
quehaiirv potest multitudo civium. Plunes - a matrimo-
niis ineundis ;; deterrent molles • pravique; moresj';!,6c
'haec iis ut onus quoddam taediosum repraesentant, - quo ,
sit, . ut. multitudo v civium ' insigniter decrescat, ; Ex hiflo-
(*')■ LIVIUs Libr. Xl.!'. C. XIL ’ ,lv -.* s ■:■
(j } Descriptienem excellentem amoris .in patriam, qui* animos civium
Cirj Romanorum, exhibet CICERO ,in libro suo I , de: Ossi-
„—; ciis bis verbis: cari simi parentes, cari/, liberi, propinqui & sa-
miliares::;Ted omnes omnium caritates patria una complexa esi,
c. xvn.
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rla Romana nobis notum est, hanc solam ob caussam;
laudabilem illam legem Pappiam Poppaeam, esse ab AU-
GUsTO rogatam. Reserunt etiam TACITUs, sVETO-
NIUs & JUVENALIs, hujusmodi pravos mores suis-
se in caulla, cur juventus magis vita caelibe, quam
ineundis matrimoniis, quae suas secum serunt molcstias,
fuerit delectata. Hinc etiam factum est, ut nunquam
Roma fuerit tam denudata civibus, quam hoc tempore;
quod exemplum, attentione dignissimum, luculentissime
ostendit, corruptionem morum, numerum civium rei-
publicae minuere, vires ejus & potentiam debilitare, nec
non interitus ejus caussam esse. Novimus itaque, tam
barbaras, quam edam mollitie laborantes atque vitiis
obrutas nationes, semper esse miserrimas, maxiraeque
contemtas. Perlustremus tantum debita cum attentione
historiarum monumenta, & mox occurrent nobis exem-
Eia, quae veritatem hanc theoreticam, a viris sapienti-us, lanae rationis ope facile detectam, re ipsa consir-
mabunt, clarissima. Inprimis heroicae illae res, quas par-
vulae illae Graecorum civitates, eo tempore quo mores
apud illas magni aessimabantur, contra magnum illud
Persarum imperium, geslerunt, ubi mollities atque lum-
ma luxuria invaluerat, noffram merentur attentionem.
Novimus quidem, majores noslros septentrionales, cum
adhuc barbari cssent atque inculti, magnas in meridio-
nalibus partibus Europae, atque in pluribus regionibus
Asiae, pariter ac Arabes in syria, Asia minori, ssigy-
pto &c. insignes sebjecisse provincias. sed conside-
randura simul est, incolas regionum, quas occuparunt,
socordia & morum pravitate esseminatos cvasisle, qui
praecipuam suam curam in disputationibus otiolis, de
vocabulis abstractisque notionibus collocarunt; imo
Aulam ipsam Constantinopolitanam in hujusmodi cer-
taminibus siniendis, atque Quaestionibus inanibus solven-
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dis, maxime 'suisTe occupatam. Notum ess ,’; virtutem
non tam in viribus corporis consistere, quibus plerum-
que cultas- praecellunt barbarae,,-,,nationes, quam praecipue
in animi conflantia & .-vigore quo sit, ut Jubentes in
quaevis pericula felicitatis publicae caelia se conjiciant
homines. Modum viamque, qua, sortitudine sit uten-
dum, ars nos docet militaris ;, cujus, nationes quae ad-
huc in barbarie versantur, & quarum mores inculti sunt,
nullam sere habent, notitiam. Ars lactica, & consilia
belli totius gerendi sapienter deliberatequel capta, res
illis £ incognitae , sunt. Neque magis norunt muniendis
desendendisque urbibus & propugnaculis, hostem viri-
bus superiorem a provinciis suis arcere {k). Occupatio
itaque totius civitatis, apud illas, ex unius praelii eventa
pendet. Quae potest igitur, securitas in ejusmodi rebus-
publicis inveniri, übi res militaris manca est, aut -sorti-
tudo sin.gulorum civium mollitie atque pravis mori*
•bus proseripta? Una cum bonis moribus, ejusmodi e ci-
vitate, concordia, amor atque pietas in patriam, ejiciun-
tur in exilium, quae tamen virtutes solae fortia facta pa-
rere,. atque externam - republicae securitatem stabilire
postunt {/). si e contrario attentioni submittimus nostrae
felicitatem civitatis internam commodaque, -quae, ut
(k ) G-OGUET , parte 111. Libri V, operis sui Recherches sur l', ori*
' ginedcs Loix, des sciences & des Arts/ hujus rei plura testimo-
! ' niaex hiltoria sevi vetustioris assert, cum adhuc barbaries &a-
---•gresti incultique mores apud eas gentes dominarentur, quarum
. j artem depingit-,militarem,
.(/) "Memorabili exemplo, quanta* sit vis harum virtutumrin securitate
1 civitatis tuenda, respublica nos Helvetiorum docet, cum contra
potentiam insignem. Austuiacam,. libertatem suam desenderet,'<sc
sepe parva manu civium sortilsimorum, mimerosos hostium su-'
garet exercitus. . Adhuc hodie celebratur memoria prxlii adud Wc—-
s ici} in Pago Glaronensi (Claris), quo 350 . l;fortes Helvetii,, goo»,
*?? Aulhiacossuperabant/P '’’'’, • ' * ’■
’
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r supra diximus, ex sciendarum atque artium flore,'& legibus
sapienter latis pendent; statim videbimus, haec omnia de-
beri rationi diligenter excultae, viribusque corporis rite
adhibitis, sive quod idem est , virtutibus inteUeEluahhus
& mechanicis. Absque sapientia atque prudentia, conci-
pi nequeunt virtutes morales , & vice versa. In omni,
bus itaque cultis civitatibus, femper deprehendimus,
_
bo-
nos mores conjunctas sibi habere scientias, & übi bae
desiciant, ibi etiam artes plerasque, mercaturam; navi-
gationem ,\& cum his i omnia vitae commoda felicitatem,
atque divitias desiderari. > Consulatur modo historia re-
rum Gallicarum & Anglicarum, & revocetur in memo-
riam , quanta mitem hae civitates adhuc superioris secui!
initio conflictatae suerint, & ad quantum potentiae, gloriae &
felicitatis fastigium i scientiarum bonarumque artium admi-
niculo jam fint evectae ■ (w). Pravitatem morum femperMatheseos, Phyficae, Politicae, omniumque bonarum ac
utilium artium subsequitur aut ignoratio, aut saltim in*
signe decrementum. Hanc veritatem, de antiquioribus
nationibus, iisque incultis atque barbaris, extra dubium
ponit Dn. GOGUET in opere Tuo : Recherches Jur l’ ori-
gine des Loix , des siences & des Arts. Republicae e-
tiam Romanae ultima tempora memorabili docent exem-
plo, corruptionem morum scientias artesque sensim ex-
stingvere. Agricultura mater omnium artium, pacem
tranquillitatem, bonos mores, libertatem atque parsimo-
niam necessario requirit, & nunquam in civitatibus, übi
dura servitus, vis ac persidia dominantur;- florere potest.
Fides atque sinceritas omnis mercaturae anima quasi aest.
(»») Acutistimus Dn. HUME potentiae Galliarum iis temporibus, cum
' vix. e barbarie emersissent, & iis, quibus maximam consecutx
suerunt felicitatem, hanc notatu dignam instituit comparationem,
4 quod cum CAEDUUs VIII' exercitum 20000 hominum vix pa-
rare posset, 400000 milites susteiitavit LUDOVICUs XIV, ‘
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quae res, quas regio quaevis rudes producit, artis & la-,
boris ope .persicit,; divitias civitatis auget,- atque Vitam,
civibus parit commodam. Boni mores industriam quo-
que civium excitant; siecuri enim siint, sub.legum tute-
la se tranquille, & a malorum intuitibus tutos, sincta
laboris sui siui posse. E contrario autem, vitia, omnes,
vires tam animi quam corporis frangerevindustrians na-,
tionum sussocare, & ejus loco in illis magnum ignavi-
ae amorem excitare, cernimus. ..Rationem hujus veritatis,
omnium temporum experientia," confirmatae, facillimo
intelligere .postumus /negotio Homo, incultis gaudens
moribus, lemper appetitus suos sequitur sensuales. - La-
bor sensibus nostris ut mali quid apparet; satigat enim,
molestiamque nobis sacessit. Hinc homo Tenluum Tuo-
rum servitio. deditus, omnem fugit laborem, nisi majo-
ri malo, ut same, sici, frigore, ad silium subeundum co-
gatur ■(»}. Perspeximns itaque,. bonos mores , promovere
artes & scientias, industriamque civium accendere’ Le-
ges autem , auxilio iis : iunt. Übi mores desiciunt, , ibi
leges;desectum supplere debent; rationes enim, cives ad
bona exsequenda malaque i fugienda commoventes, qua-
rum- vim boni cives satis siam lentiunt, legibus ssiapien,
ter institutis augentur atque ■ corroborantur. ..Cordati e-nira Legislatoris inter alia etiam • hoc est, ut facta bona,
atque laudabilia pluribus commodis majoribusque bo-
nis cumulet, quam quae a natura ipsa &' morum doctri-
na, adjuncta sibi : habent; sicut &■ malas actiones peccata-
que poenis aeque incommodis cohibere.'. Maximam cer-
te: consecta- est felicitatem civitas, übi boni mores legi-
(«) Plurimae barbarae atque incultx in Africa nationes maximam inV
inertia collocant felicitatem; quare etiam felicem illum statum in
futura vita, nihil faciendo existimant. stUgememe
sm 511 »t»5 $u 5 Batti», 13 Bwd?. &c. &c. ;
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bus sapienter irrstitutis sussulctuntur,'& übi communi vi
ad salutem, republicae tendunt promovendam.
§. V. ■' ;
’ ', 'Veritatem itaque hanc, bonos scilicet mores inprirnis ad
felicitatem publicam : conserre, tam sima ratione quam
omnis arvi historia'confirmari, vidimus. ; Quibus autem
adminiculis tales mores
. in . civitate queant promoveri',
quaestio est ad quam rite : solvendam accurata &•' solida
opiis est, cognitione ingenii humani, rationumque *~qur-
bus ita regi :possit, ■ut actionibus' suis sidus promoveatur
publica. Hinc etiam factum' est, ut, licet • hac :de; tre
multa - recentiori aevo scripta sine, satis tamen adhuc va-
sidis pronuntiandi destituamur 5 fundamentis. Paucis
men, de adminiculis, ; quibus hi optime nationi cuidam
instillarii atque confirmari queant, monebimus. - Praeci-
pua tantum momenta attulisle sufficiat. ;; V ’ -. - i
‘ \ ia) Reverentia erga religionem primum merito-oc-
cupat
* locum. ■ Nunquam P enimsi citius; mores corrum-puntur, quam cum eontemtus religionis gustus quasi do-
minans gentis existit, ipsaque fundamenta |religionis reji-
ciuntur & subvertuntur; ' Gens Romana, primis tempo-
silius,pietatis reverentiaeque erga religionem laude maxime
floruit. Hanc erga Deos reverentiam firmissimum ju-
dicavit sulcrum conservationis; hujus republicae POLY-
BIUs (o); & CICERO de civibus suis asfirmat: Nec nu-
mero Hijpanos, nec robore Gallos nec calliditate Panos ,
nec artibus Graecos , sed pietate ac religione atque bae una
(apientia, quod Deorum immortalium immine-omnia regi
gubernarique 'per{peximus, omnes 'gentes nationesque supfra-
vimtis {p), Postquam autem opiniones, quae vulgo EPI-
CURO aaseribuntur, animos Romanorum insecerant, a*
(o) * POLTBIUs Libri VL C. LIV.
Ip) CICERO dcHarulp. Respon/. C, IX.
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perte ' etiam mores: eorum corrumpebantur, ut sALLU-
sTIUs praeclare oblervat, . mores , inquiens, majorum
non pauUatim , ut antea, feci torrentis modo pscccipitati
(p). Act corruptionem morum pari modo consert super-*
stifio. Exempla hujus veritatis tristissima ‘praebet nobis
historia. Comitem enim ignorantiam , habet superstitio,
imperium in nationes exercet ferox, & ita eas demum
occaecat, ut pessima vitia maximas effo putent virtutes.
Hocce • praejudicio occupati Martembani, praestantississiasa
esle actionem putant, si quis-.eo die, quo. idolum so-
lemss pompa circumsertur, rotis currus ejus Te subjiciat,
seu, cum J idolum praetervehitur,collum sibi abscindat,
Pari modo zelo religionis, ductae matres in insula Mada-
galcar, liberos suos jugulant, qui diebus nati sunt, quos
vulgo;iasaustos existimant. • E: contrario autem - vera . re-
ligio, quae aeque a superstitione ac a j cogitandi nimia li-
centia dissert, validissima nobis suppeditat incitamenta
officiorum nostrorum sancte observandorum, & qua ho-
mines & qua cives sumus. Illa etiam praestantissimain
nobis morum doctrinam - exhibet; alia plura ut praeter-
mittamus ejus commoda, quae,/-instituti ■> ratio s hoc loco
attingere nos vetat (rsi Mores etiam, promoventur
.
h) Legibus sapientersaneitis. Nihil certe insigniorem tutio-
remque morum emendationem in gente aliqua praestat,;
quam sapiens legumlatio; inprimis si Legislator privatum
civium commodum ita cum publica conjungit salute, ut
quodcunque huic repugnet, illud etiam illi noceat , & sit
nihil magis privata civium. commoda augeat amplisicet-
que, 'quam legum observantia, & in bonis factis patran-
dis affinitas, nihilque ea magis impediat, quam inhone-
(?) sALLUsTIUs Fragm. sisi. L.L
(s) Csr, si placet ERU sALEMs . Betrstdjtuttgttt liber Me sori
tiel;msten vcal;ri;eiten bet steligien, -si £!;, VII & VIII £>etsstdjt.
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sta malaque. Innatum enim est nobis conflans deside-
rium felicitatem nostrara promovendi. si itaque alio
modo Hanc attingere non possuffius, quam felicitate simul
publica promovenda, certe hoc impellit nos ad reipu-
blicae illius salutem. amplificandam, cujus cives sumus. Ad-
dimus etiam, nos lubentes velle , ut alii de 1 nobis bene
judicent, nullaque re nos magis angi, quam si ab omni-
bus contemnamur. Cum itaque per bonas leges contern-
•tus vitiis atque existimatio & laus bonis moribus para-.
tur, tutissimum certe hoc evadit adminiculum atque in-
citamentum bonos formandi cives, gentique studium &
amorem bonorum morum instillandi. Praemia itaque &
poenas ita distribuendo, ut boni iis promoveantur mores.
Legislator sapientiam inprimis prodit Tuam. Ut vero haec
omnia’ex voto , procedant, insignis sane adhibenda est a
'Legislatore prudentia. Manus ejus, bona haec operatura;
'occulte agere debet, ut vim suam non’ perdat. Virtus nec
imperiose imponi nec obtrudi potest, ut ait Cl. IsEUN(j);
Ejusmodi scientias promovere debet Legislator, quae ma-
xime ad,mores emendandos conducunt; & e contrario" o-
mnesabusus impedire, qui circa' negotium educationis isi-
repscrunt. Hic maximus ei aperitur campus prudentiam
suam in legibus serendis demonstrandi, statutaque clemen-
tia sua nec non sapientia digna promulgandi, quae nobi-
lissimos 'olim &
; pulcherrimos fructus proserent. Itaque ju-




: ,c) Rationem juventutis educanda praelavam & omni
numero perfectam, cui jure Optimo civium in bonos mo-
res propensionem amoremque adseribimus. Bona eijira
educatio praestantissimum est adminiculum, corpora civi-
um saniora firmioraque, rationem eorum psbsie cultam,
animumque virtuti amicum reddendi (s). Inde kaque o-
(i) IsELIN \. e, . . .
{ty’ Ccux qui ont une Hiauvaise education, ne se sont pas sentpule de
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milia pendent, ut juventus, sicut olim apud Graecos, exer-
citiis adsVescatj quibus corpus corroboretur, ut ingenium
iis artibus scientiisque ornetur,. quae usiun inprimis in eo
vitae statu praebere possint, quo patriae suae : inlervire cupi-
ant, & ut cognitione senluque religionis, aeque morum do-
ctrina, animus imbuatur. Fundamentum morum juventutis,
jacit educatio domestica. Utilissimum itaque esl, ut parenti-
bus a Legislatore injungatur diligentissima hujus rei cura, ut
liberis suis reverentiam erga religionem instillent, ut obedi-
entes, temperantes, modestos, juflos, magnanimos, mansve-s
tos, clementes atque misericordes eos reddant cives. Quum
ad publicas admittuntur scholas pueri, accurate inquirendum
essiet, quanta diligentia parentes his officiis suis satissecerint,
& hinc esset judicandum, utrum laudis praemia, an notam
ignominiae, aliis ab eadem negligentia deterrendis aptam,
promeruerint. In ipsis autem scholis publicis, juvenum non
solum intellectus sapienter excoli, litterisque imbui deberet,
sed voluntas etiam emendari, bonique mores & honesti, ac-
curata disciplina & cura diligenti, instillarr. Neque substslen-
dum hic soret; sed in illis etiam, qui adultam attigerunt aeta-
tem ,■religionis notitia atque doctrina morum diligenter
violer les loix les plus precieuses, au Heu que les gens bien eleves se
,-j conforment de bon ceeur & comme J’ eux-memes, a tous les etablisle-■ mens honnetes ” BURLAMAQUt 1, c.
I! est certain, que pour mener les hommes a la vertu, il saut les y former
. de bonne heure; 1’ age de 1’ education, est le seul propre pour y parve-
nir, A cet age on commence a former les habitudes d’.un'jeune hora-
r me, on lui developpe le gerrae de ia raison,‘qu’ on promene des prin-
• cipes du juste & de 1’ honnete aux consequences les plus siraples, asin
que dans la sulte, Ia raison plus exercee,’ piiilse en saire 1' applicatloa
’
aux ronsequences plus composces & plus eloigneVsJ & ces maxiines con
'
nues, ces applieations saites systeraatiquement dans le bas age, font
inessacables de 1’ esprit de 1’homnie. Eiles font son guide toute sa vie.
FELICE ibid. T. V,
Csr. IsOCRATIs Oratio, dicta Areopagiticus , «bi praeclare .vim edu-
cationis bonae in felicitatem republicae explicat & confirmat.
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porro imbuendis, pergendum essiet ut apud primos Chri-
ssianos -factitatum effo novimus. Huic officio pro vi-
rili satisfacere ~ecclesiarum doctioribus incumbit {tt\ Ncc
sufficit, ut officia nobis observanda verbis inculcent, sed
exemplo inprimis totaque vita sua virtutem bonosque
mores commendare & propagare debent. Postremo itaque,
in numerum adminiculorum-, quibus boni promoveri
possint in civitate mores, referenda sunt
d) Bona exempla. Actiones honestas, quas aut cernimus
ipsi, aut ex historia cognoscimus, non tantum approba-
mus, & reverentia aut amore auctores earum amplecti-
mur; sed aliquid etiam in nobismetipsis reperimus, quod
quandam cognationem cum ejusmodi actionibus habet,
eodem studio animus incenditur noster, nulloque licet
proposito lucro, desiderium in nobis nasoitur similia pa-
trandi facinora. Hanc quasi sympathiam , in nobis non sen-
timus, vitiosis atque turpibus, sed tantum honestis actioni-
bus contemplandis, oriri. Illa fastidimus, his autem as-
sentimur Jubentes; > 1 » , , ' • i
Argumentis itaque invincibilibus nos docet, tam fana
ratio, quam ipsa etiam experientia, bonos mores maximum
habere influxum, tam in securitatem respectu externa-
rum ‘ civitatum, quam in felicitatem internam reipublicae
promovendam. Finis itaque primarius Principis effo debet,
cum his, tum etiam aliis quibuscunque adminiculis, cives
amore bonorum morum inflammare,& quasi cogere ut di-
ligentissimam. virtutibus operam navent, eaque re, & qui-




(tt~) Cum ipsa religio ad hunc sinem parum accommodata clTet apud ve-
teres Romanos, ceusura tamen morum indi tuenda, hunc dese-
ctum supplere (ludebam; quod mstitutum, (imiliaque, fructu sa*
lutari haud caruerunt.
